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註十四：Ted Peters, For the Love of Children----Genetic Technology and the 
 4 
Future of the Family, (Louisville, Kentuchy: Westminister, John 
Knox Press, 1996), p59-61。 
